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TITULO: Poder y sociedad en las Comunidades de Villa y Tierra de Segovia en la
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DIRECTOR: Luis Miguel ENCISO RECIO
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
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